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Arahan Kepada Galon:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan sahaja.




1. Penghasilan dan perkembangan teori-teori komunikasi harus dilihat dalam
konteks perkem ban gan masyarakat. Bincangka n.
2. Terangkan kajian Nationwide Audience yang dilakukan oleh David Morley
(1980) dan bandingkan kajian ini dengan kajian-kajian awal tentang kesan
media keatas audien.
3. Dengan memberikan contoh-contoh kajian, bincangkan bagaimana
pemilikan dan penguasaan keatas media massa di Malaysia
mempengaruhi penghasilan isi kandungannya.
4. Dengan memberikan contoh-contoh, terangkan kepentingan ideologi
dalam analisis teks media.
5. Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan dalam dua puluh tahun
kebelakangan ini, bincangkan adakah paradigma'mainstream' masih lagi
dominan dalam kajian komunikasi dan mengapa.
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